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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ 
ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 
Оптимізація управління фінансовими потоками, як ключовим аспектом логістичної діяльності; 
досягається шляхом залучення та розподілу фінансових ресурсів, що реалізуються у фінансових 
потоках інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. В даний час при підготовці, 
організації та управлінні логістичними процесами важливо дотримуватися ряду вимог до таких 
параметрів фінансових потоків, як достатність, економічність та надійність. Особливо актуальним є 
вимога узгодженості матеріальних, фінансових, інформаційних та інших видів ресурсних потоків 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Для забезпечення відповідності 
перерахованим вимогам необхідний розвиток наукових розробок, щодо складання раціональних 
схем руху фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах, механізму 
оперативних коригувальних впливів на потоки, що володіють гнучкістю та враховують зміна у 
економічному середовищі. 
Фінансову діяльність підприємства можна розглядати як комплекс динамічних відносин як 
всередині підприємства, так і з навколишнім середовищем. Управління таким комплексом, тобто 
процесами формування, розподілу і використанням фінансових ресурсів, нерозривно пов’язане з 
управлінням логістичною діяльністю на підприємствах. Останнє визначають напрямок та обсяги їх 
використання. 
Складність процесів розподілу, формування, використання фінансових ресурсів підприємства 
спричиняє необхідність підвищення якості управління фінансовими потоками інтегрованої 
логістизації процесів. Результатом такого управління є визначення стратегії і тактики фінансового 
забезпечення підприємства. Під фінансовою стратегією розуміють загальний напрямок і спосіб 
використання фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів для досягнення поставлених 
цілей. Цьому сприяє певний набір правил і обмежень для прийняття рішень. Тактика – це конкретні 
методи для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління 
фінансовими потоками інтегрованої логістизації процесів є вибір оптимального рішення, що 
дозволяє оперативно управляти фінансовими потоками. 
Основними завданнями системи управління фінансовими потоками інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах є: 
 оцінка впливу зовнішнього середовища на функціонування логістичної системи; 
 узгодження стратегії і практики; 
 управління фінансовими потоками інтегрованої логістизації процесів на підприємствах і вибір 
оптимальних ринкових критеріїв прийняття рішень. 
Управління фінансовими потоками в сучасних умовах призводить до формування 
специфічної функції – контролінгу фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів, що 
передбачає комплексне вирішення відповідних фінансових проблем, обумовлених як зовнішніми, 
так і внутрішніми чинниками. Контролінг фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів 
передбачає адаптацію стратегічних цілей до постійно мінливих умов зовнішнього середовища, 
узгодження фінансових потоків, координацію фінансових планів за різними процесами, створення 
адаптивних систем контролю виконання планів. Поява таких нових функцій, як розширення 
спектра функціональних завдань пов’язано, перш за все, зі зростанням фактора невизначеності, 
неповноти апріорної інформації в системах управління фінансовими потоками інтегрованої 
логістизації процесів. Це пояснюється такими основними причинами: 
 невизначеність і недетермінованість фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів; 
 висока вартість отримання релевантної інформації; 
 неповнота інформації в зв’язку з наявністю конкурентної ситуації. 
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Облік неповноти інформації призводить до необхідності застосування адекватних 
сформованим умовам функціонування підприємства методів фінансового управління інтегрованою 
логістизацією процесів. Перш за все, вибір стратегії управління фінансовими потоками інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах здійснюється на основі ймовірних моделей різних 
економічних об’єктів. Однак, якщо в детермінантній теорії фінансового планування план означав 
остаточне рішення, то в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища це зовсім не остаточні 
властивості плану. Припускаючи, що фінансова інформація постійно збільшується в часі, в 
просторі, в ієрархії управління, доцільно використовувати дану додаткову інформацію, причому 
таку можливість треба враховувати при укладанні планів за допомогою адаптивності останніх. У 
зв’язку з цим важливими стають такі поняття, як доцільність очікування прийняття остаточних 
планів, меневренність дій, певна ступінь гнучкості планів. 
Адаптація до середовища, яка характеризується високою невизначеністю, дозволяє 
фінансовим потокам інтегрованої логістизації процесів забезпечувати досягнення деяких істотних 
цілей в умовах недостатньої апріорної інформації про середовище. У процесі пристосування 
можуть змінюватися як кількісні характеристики системи, так її структура. Чим більше істотні 
зміни в середовищі, тим глибше перетворення структури, які відбуваються при адаптації до нових 
умов. Іншими словами, адаптація - це накопичення і використання інформації для досягнення 
оптимального в деякому сенсі стану або поведінки фінансових потоків інтегрованої логістізації 
процесів підприємства при початковій невизначеності та зовнішніх умовах. 
Адаптивні властивості фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів в значній мірі 
залежать від майбутніх загроз і регулюючих впливів. Тому в адаптивних фінансових потоках 
підстроювання параметрів фінансового плану слід здійснювати не тільки за результатами реального 
функціонування, але і на основі результатів імітації реалізації фінансового плану. Виділення 
параметрів, що настроюються здійснюється за такою схемою. На початку, виділяються показники, 
за допомогою яких оцінюється стан фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів 
підприємства, а також настроюються параметри, що регулюють швидкість рух фінансових потоків. 
Потім будуються алгоритми оцінки параметрів вказаних завдань, в яких, в свою чергу, виділяються 
параметри, що настроюються. 
Тому перед підприємствами постає завдання оцінки і прогнозування стану фінансових 
потоків інтегрованої логістизації процесів в умовах дії загроз з метою підвищення швидкості 
адаптивної реакції на їх негативні впливи в режимі реального часу. Рішенням даної задачі є 
розробка системи антисипативного фінансового управління, спрямованої на аналіз внутрішніх і 
зовнішніх загроз і розробку комплексу захисних заходів щодо їх усунення або мінімізації втрат, 
викликаних їх впливом. Виходячи з цільової спрямованості, основними завданнями системи 
антисипативного управління фінансовими потоками інтегрованої логістизації процесів є: 
 моніторинг параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; 
 рання діагностика кризового розвитку фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів; 
 виявлення домінуючих фінансових загроз інтегрованої логістизації процесів; 
 оцінка пролонгованої дії загроз інтегрованої логістизації процесів; 
 оцінка можливостей підприємства по локалізації або нейтралізації дії загроз; 
 вироблення захисних заходів, які необхідно вжити для усунення загроз чи мінімізації втрат. 
Наявність контуру антиципації в фінансових потоках інтегрованої логістизації процесів 
значно розширює адаптивні можливості підприємства і, як наслідок, сприяє підвищенню рівня його 
конкурентоспроможності за рахунок збільшення швидкості і зниження вартості адаптивної реакції 
на негативні впливи зовнішнього середовища. 
Для подальшого дослідження кількісних і якісних характеристик організаційної структури 
фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах та її елементів необхідно 
провести алгоритмізацію управління фінансовими потоками інтегрованої логістизації процесів та 
розробити методи формалізованого опису алгоритмів впливу інституційного середовища на 
інтегровану логістизацію процесів на підприємствах. 
